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rodzicielskie już od wczesnego dzieciństwa. Dziecko idzie do przedszkola i jest to dla niego 
nowe środowisko. W takim przypadku najczęściej reaguje płaczem, wycofaniem a nawet 
zaburzeniem funkcjonowania. Dlatego rodzice powinni mieć na uwadze dobro dziecko, jego 
bezpieczeństwo. Tak wiele szkody mogą spowodować niewłaściwe postawy rodzicielskie w 
najgorszym wypadku mogą nawet opóźnić rozwój dziecka a nawet go cofnąć.  
W kształtowaniu stosunku rodziców do swej roli rodzicielskiej istotne wydają się trzy 
elementy: рrzeświadczenie o ważności roli rodzicielskiej; stopień identyfikacji z rolą; treść 
motywacji współżycia rodzinnego. Ważne w tym przypadku jest to, czy matka i ojciec 
realizują cele rodziny jako całości, czy przede wszystkim swoje plany i aspiracje.  
Wiele rodziców nie zastanawia się na tym, że to od nich zależy przyszłość dziecka. 
Podczas obserwacji w placówce przedszkolnej, przykuły moją uwagę różne zachowania ro-
dziców, którzy byli wobec dzieci obojętni i nie zwracali uwagi na to, czy dziecko jest po-
godne czy smutne. Później takie maluchy miały problemy w nawiązaniu kontaktów z rówieś-
nikami, były nieśmiałe, bawiły się same i niechętnie brały udział we wspólnych zabawach.  
Kolejną grupą byli rodzice, którzy zachowywali się zbyt opiekuńczo, zadawali cały 
czas dziecku te same pytania, sprawdzali czy wszystko ma, a nawet kilka razy rozmawiali z 
panią nauczycielką o swoim dziecku. Rodzice chronią dziecko przed całym światem, starają 
się zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka. Artykuł  ten miał na celu przedstawić, jakie 
znaczenie mają właściwe jak i niewłaściwe postawy rodzicielskie na rozwój osobowości 
dziecka w wieku przedszkolnym.  
Z przeprowadzonych obserwacji i analizy literatury przedmiotu wynika, że niewła-
ściwe postawy rodzicielskie mogą doprowadzić do tego, że dziecko cofnie się w rozwoju lub 
wystąpią inne negatywne skutki dla malucha. Te z kolei mogą spowodować nadpobudliwość 
ruchową, opóźnienie dojrzałości społecznej, agresję, bunt lub nawet zaniżoną samoocenę. 
Każdy rodzic powinien za cel swojego wychowania postawić na pierwszym miejscu dobro 
dziecka rozumiane jako zrównoważona i wyważona ingerencja w rozwój dziecka. Dawanie 
poczucia bezpieczeństwa, okazywanie miłości musi iść w parze z wymaganiami odpowiednio 
do wieku i możliwości pociech. Nie ma idealnych rodziców ale każdy z nich powinien 
wiedzieć, jakie skutki mogą przynieść niewłaściwe postawy rodzicielskie na rozwój 
osobowości dziecka. 
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DOGOTERAPIA JAKO METODA PRACY Z DZIEĆMI 
 
Niemal każdy z nas ma w swoim życiu chwile trudne, związane ze zmaganiem się z 
wieloma trudnościami życiowymi. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami również nie 
radzą sobie same z własnymi ograniczeniami. Potrzebują pomocy nie tylko fizycznej, ale 
również psychicznej. Osoby takie w różnych okresach swojego życia bywają wycofane, mało 
otwarte, wymagające wzmocnienia psychicznego czy motywacji do usprawniania swoich 
niedoskonałości.  
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Wraz z rozwojem medycyny akademickiej, rozwijały się niekonwencjonalne sposoby 
wspomagania leczenia pacjentów, szczególnie z niepełnosprawnościami. Tak narodził się 
pomysł terapii z udziałem psa, czyli dogoterapii, zwanej również kynoterapią. Kynoterapia 
jest to standaryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne metoda wzmacniająca 
efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest 
odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. 
Działania z zakresu dogoterapii polegają przede wszystkim na nawiązaniu psychicznej 
więzi ze zwierzęciem, co ułatwia leczenie, pomaga przejść trudy choroby, rehabilitacji, 
wzmacnia psychicznie, koi nerwy, łagodzi stres. Nie ma rasy psów wyłącznie nadających się 
do terapii. O przydatności decydują przede wszystkim cechy osobnicze psa, jego stan zdrowia 
oraz umiejętności przewodnika. Przeciwwskazaniem do kontaktu uczestnika z psem jest, np. 
alergia dziecka na sierść psa, otwarte rany, poważne choroby skóry, pasożyty, podwyższona 
temperatura ciała. 
Pies to zwierzę bardzo bliskie człowiekowi i silnie emocjonalnie z nim związane. Od 
lat jest wiernym przyjacielem i towarzyszem, zarówno w chwilach szczęścia, jak i smutku. 
Znakomicie odczytuje emocje, nie tylko po wyrazie twarzy. Dla wielu jest wyjątkowy i 
niezwykle pomocny. «Czworonóg opanował typową dla ssaków naczelnych umiejętność 
rozumienia wskazywania palcem przez człowieka» [3, s. 15]. Dlatego też idealnie nadaje się 
podczas terapii. Pies kocha bezwarunkowo, nie ocenia, nie ustala reguł, nie stawia warunków, 
nie wymaga, a kontakt z nim poprawia humor i samoocenę.  
Zajęcia z dogoterapii dzieli się na trzy etapy. Pierwsza z nich to spotkania z psem 
mające na celu wytworzenie pozytywnej relacji między zwierzęciem a dzieckiem. Ma to 
zapewnić wywołanie dobrych emocji oraz odprężenie uczestników. Kolejnym etapem jest 
edukacja na temat zachowań psa i obchodzenia się ze zwierzęciem. To często stosowana for-
ma w szkołach i przedszkolach. Pozwala poznać zwyczaje psa, jego potrzeby i specyfikę 
funkcjonowania w świecie człowieka. Ostatni etap to terapia psem, której zadaniem jest 
wspomaganie rehabilitacji i/lub służy poprawie wszystkich obszarów funkcjonowania 
człowieka: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej oraz społecznej.  
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne wyszczególnia polską terminologię form terapii: 
1) Spotkanie z psem (SP) – czyli kynoterapia o charakterze zabawowym; 
2) Edukacja z psem (EP)– zajęcia o charakterze edukacyjnym. Celem ich jest 
usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka; 
3) Terapia z psem (TP) – są to zazwyczaj zajęcia cykliczne, ukierunkowane na 
konkretny, zaplanowany cel. Charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego 
uczestnika, jego możliwościami, ograniczeniami i potrzebami. 
Podstawy metodologii badań. Przedmiotem badań były zajęcia z dziećmi z 
wykorzystaniem dogoterapii. Celem badań było określenie wpływu psa na zachowanie dzieci 
podczas zajęć terapeutycznych. Postawiono dwa główne problemy badawcze: 1) W jaki 
sposób dzieci reagują na obecność psa?; 2) jakie korzyści przynosi kontakt z psem terapeutą? 
Wincenty Okoń stwierdził, iż metoda badań jest to sposób eksploracji, systematycznie 
prowadzony w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku [2, s. 123]. Metoda wykorzystana w tej 
pracy to metoda obserwacji. Wchodzi ona w obszar metod badawczych jakościowych. Obser-
wacja jest specyficznym sposobem badania nie powodującym zmian w badanym zjawisku. W 
tym przypadku obserwacja uczestnicząca polegała na przebywaniu badacza w danym 
środowisku społecznym a obserwacja bezpośrednia służyła osobistemu zbieraniu danych. W 
badaniach wykorzystano technikę obserwacji nieustrukturalizowanej (niestandaryzowanej). 
Pozostawia ona obserwatorowi całkowitą swobodę w postrzeganiu faktów, zjawisk, zdarzeń, 
podporządkowanych jedynie ogólnemu celowi badań. Celem było dokonanie opisu i analizy 
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ilościowej zgromadzonego materiału przy uwzględnieniu różnych kryteriów zachowania się 
osób, które były obserwowane pod kątem dwóch nakreślonych problemów badawczych.  
Poddano obserwacji zajęcia z dogoterapii podczas V Forum Kobiet pod hasłem «Od 
serca», który odbył się w Szkole Podstawowej w Kożuszkach dnia 10 marca 2018 roku. 
Byłam świadkiem/obserwatorem warsztatów prowadzonych przez Martę Rudzińską wraz z 
jej psem «Karmelem» rasy cavalier king charles spaniel. Techniką wspomagającą proces 
badawczy był wywiad przeprowadzony z opiekunką psa. 
Opis procesu obserwacji. Na zajęcia z wykorzystaniem dogoterapii przybyła grupka 
dzieci w liczbie około 30 osób, w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym, które z 
zaciekawieniem czekały na ich rozpoczęcie. Początkowo ogromną uwagę przyciągnął pies 
Karmel, który z przyjemnością pozwalał się głaskać. Po przywitaniu oraz zapoznaniu, 
opiekunka psa opowiedziała o zawodzie psa terapeuty. Pokazała zdjęcia różnych ras czworo-
nogów, które pracują w charakterze terapeuty. Pytała jak można nazwać zawód i czynności, 
które pies ma w swoim zakresie działań. Dzieci z chęcią odgadywały obowiązki psa. 
Przedstawiono zdjęcia oraz opis m.in.: bernardyna – ratownika, owczarka niemieckiego – 
służącego w policji, labradora – przewodnika niewidomych. Po opowiedzeniu o działalności i 
pomocy jaką niosą ze sobą te zwierzęta, pani Marta pokazywała umiejętności psa. Zwracała 
uwagę na to, w jaki sposób uczyć psa posłuszeństwa oraz wielu sztuczek. Każde dziecko 
mogło nakarmić Karmela specjalną karmą. Sprawiło to bardzo dużo radości. Przedstawione 
również było jak należy traktować zwierzaka, w jakich miejscach można go głaskać oraz 
czego nie powinno się robić. Istotne było nabywanie umiejętności odczytywania sygnałów 
zachowań, jakie daje sam pies, kiedy zaczyna się bać, jest zadowolony, przestraszony, 
agresywny, ma zamiar ugryźć, broni swego terytorium, ma ochotę na zabawę, potrzebuje 
odpoczynku. Cenne wskazówki dotyczyły także tego, jak zachować się podczas gdy pies 
zaatakuje, co wywarło na uczniach duże wrażenie. Każde dziecko zaprezentowało pozycję 
żółwia, najlepszą w takiej sytuacji. Po części edukacyjnej przyszedł czas na zabawę i 
głaskanie Karmela. Na koniec zajęć pani rozdała chętnym ulotki, w których można było 
znaleźć autorskie wierszyki informujące jak traktować psa oraz kolorowanka. 
Z moich obserwacji wynika, iż podczas zajęć z psem dzieci czuły się zaciekawione i 
zrelaksowane. Mimo ważnych treści, jakie zostały przekazane, uczniowie nie odczuli 
zmęczenia ani stresu w nabywaniu wiedzy. Praca z Karmelem dostarczyła dzieciom dużo 
satysfakcji. W czasie warsztatów dało się zaobserwować chęć pracy i zaciekawienie. Osoby 
uczestniczące były w pełni skupione i z przyjemnością odpowiadały na wszelkie pytania. Po 
tej lekcji, słyszałam wielokrotnie wrażenia dzieci, które były nimi podekscytowane. Między 
dziećmi a Karmelem wytworzyła się więź porozumienia i zrozumienia, która spowodowała 
ogromny entuzjazm. Zajęcia te bardzo dobrze wpłynęły na dzieci.  
W wyniku wywiadu z panią Martą dowiedziałam się, iż osoby w każdym wieku 
chętnie współpracują z psem. Pomaga to w szczególności osobom z niepełnosprawnościami. 
Dogoterapia wykorzystywana jest w edukacji oraz psychoterapii, generalnie wspomaganiu 
prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.  
Pani Rudzińska w wywiadzie wielokrotnie podkreślała fakt, że pies, który pracuje, jest 
specjalnie przeszkolony i odbywa kontrole w celu sprawdzenia czy zwierzak nadal nadaje się 
do pracy z dziećmi. W zadaniach, w których dziecko nie chce uczestniczyć, np. z polecenia 
rehabilitanta, chętnie będzie pracowało w  obecności psa. Z przyjemnością opowie mu swój 
dzisiejszy dzień, wymyśli bajkę czy też ułoży o nim zdania. Ułatwia to specjaliście czy 
nauczycielce pracę z podopiecznym, który stawia opór. Jest to metoda, którą można 
wykorzystywać przy wielości zajęć edukacyjnych. Z czworonogiem można poznawać świat, 
liczyć (np. ile ma łap, ile zrobi przewrotów itp.). Ważną rolę podczas takiej edukacji odgrywa 
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atmosfera. Gdy malec odczuwa niechęć, lęk, opór, łagodny i wytresowany zwierzak sprawia, 
że dziecko czuję się bezpiecznie. Istnieje wiele ćwiczeń, które dzieci chętniej wykonują w 
obecności psa. 
Opisana przeze mnie dogoterapia jest już uznaną metodą pracy, wspomagającą rozwój 
dziecka. W sposób ciekawy łączy ze sobą zabawę, naukę oraz rozwój intelektualny. 
Stosowana jest w pracy osób z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością umysłową 
i fizyczną ale również z dziećmi zamkniętymi w sobie, skrytymi, mającymi problemy w 
nauce. W książce Beaty Kulisiewicz czytamy: «W czasie zajęć i zabaw naturalna sponta-
niczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie 
zadań» [1, s.7] Takie zajęcia ogólnorozwojowe, służą procesowi usprawniania i wspomagania 
oraz urozmaicania nauki. Ogólnie sprzyjają w korygowaniu bądź łagodzeniu zaburzeń w 
sferze: psychicznej, intelektualnej, fizycznej i społecznej. 
Wnioski z obserwacji. Reakcja na obecność psa: w kontakcie z psem terapeutą, dzieci 
wyraźnie były pobudzone, pozytywnie nastawione do czekających ich zadań, zaciekawione, 
otwarte w kontaktach, ufne, radosne, bez większego oporu w wykonywaniu zadań z udziałem 
psa. Korzyści z kontaktu z psem terapeutą: dzieci poznały zwyczaje, potrzeby i możliwości 
terapeutyczne psa. Swobodnie wyrażały swoje opinie, stały się bardziej otwarte w kontaktach 
z rówieśnikami, nabyły wiedzę w sposób praktyczny, poznały swoje reakcje na zwierzęcia. 
Uruchomiły w sobie pozytywne uczucia i odruchy chęci nawiązania fizycznego kontaktu z 
psem i dzielenia się swoimi emocjami z rówieśnikami, nauczycielem oraz opiekunem 
zwierzęcia.   
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GRUPA RÓWIEŚNICZA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE 
MŁODZIEŻY 
 
We współczesnym świecie grupa rówieśnicza znacząco oddziałuje na jednostkę. W 
całym swoim życiu człowiek ma styczność z grupą rówieśniczą. Może ona pozytywnie 
wpływać na jednostkę, ale nie zawsze. Jest nieodłącznym elementem życia każdego 
człowieka. Grupę rówieśniczą definiuje się jako niewielką liczbę osób w tym samym lub 
zbliżonym wieku. Stanowią one naturalną formę życia dzieci i młodzieży, wyrażają ich 
dążenia do działania i samodzielności. Są to grupy samorzutne: powstają w rezultacie 
spontanicznej aktywności zabawowej oraz samodzielnego rozwijania dążeń i celów.  
Istnieje wiele mechanizmów działania grupy rówieśniczej. Spośród nich wyróżnia się 
naśladownictwo – skłonność do świadomego lub bezwiednego powtarzania czynności wyko-
nywanych przez innego osobnika, konformizm, który polega na upodabnianiu form zacho-
